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Irma Hidayati (2010) : “ Perbandingan Metode CLIL dan Metode Qira’ah Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada Persiapan Qawa’id 
Bahasa Arab di Pondok Pesantren MTI Tarusan Kamang 
Mudik Sumatra Barat 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk membandingkan pembelajaran Qawa’id, 
dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan Qawa’id antara siswa yang 
diajar dengan metode CLIL dan siswa yang diajar dengan metode Qira’ah dalam 
pembelajaran Bahasa arab di MTI Tarusan Kamang Mudik Sumatera Barat. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kls 11 Tsanawiyah MTI Tarusan 
Kamang Mudik Sumatera Barat, dan objeknya adalah Efektifitas Metode CLIL untuk 
Meningkatkan Kemampuan Qawa’id di Pondok Pasantren MTI Tarusan Kamang Mudik 
Sumatera Barat. 
 Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test 
tersebut dilaksanakan sebelum menngunakan metode eksperimen (metode CLIL) dan 
sesudah menggunakan metodetersebut, dan observasi dilaksanakan saat proses 
pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan 
rumus : 
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 Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan Qawa’id siswa yang diajar dengan metode CLIL dan 
siswa yang diajar dengan metode Qira’ah. Karena nlilai To = 5,136 lebih besar dari Tt 
pada taraf 5% = 2,06 dan pada taraf  1% = 2,78, ini berarti hipotesis alternative diterima 
dan hipotesis nihil ditolak, dan data observasi mencapai 76,19% (bagus) karena pada 
tingkatan 65% - 85%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract  
Irma Hidayati (2010): “ Comparison Between CLIL Method and Reading Method 
to Imfrease Studends Ablity in Preparation of Arabic 
Qawa’id at MTI Tarusan Kamang mudik West Sumatra 
This research is was hold to compare know the difference of Qawa’id ability 
between the students taught by an CLIL method anA reading one in learning Arabic at 
the second year of MTI Tarusan Kamang Mudik West Sumatra. 
 The subject of this research is the second years studends of MTI Tarusan 
Kamang Mudik West Sumatra, and the objectis the Effektiveness of CLIL Method to 
improve Qawa’id ability at MTI Tarusan Kamang Mudik West Sumatra. 
The writer use the “Test and Observation” to collect the data. The Test was 
conducted before implementing the experimental method (CLIL metod) and it was also 
conducted after implementing it. And observation was conducted durig the learnig 
process took place, To analyze the data the writer used the following formula : 
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 Based on the data analysis, it can be concluded that there a significant difference 
between the student tough by an audio lingual method and a direct one, because the 
score To = 5,136 is long than Tt On standard 5% 2,06 and on standard 1% 1,78. It 
means that the alternative hypothesis of the research is accepted and the null hypothesis 
is rejected and the score observation 76,19% good on standard 56% - 85%.  
 
  
  
 
 
 
 
  ملخص
القراءة لترقية قدرة الطلاب في استيعاب طريقة  و LILCطريقة  بين المقارنة ( "٠٢ا٠), ارما هدايتي
  امنج موديق في معهد المدرسة التربية الإسلامية بتاروسن ك قواعد اللغة العربية
 " سومطرة الغربية
نحوالطلاب الذين يعلمون  ينفذ لمقارنة تدريس قواعد الذي غرضه لمعرفة ترقية الفعالية هذا البحث         
الذين يعلمون بطريقة القرأة في تعليم اللغة العربية في المدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن   و LILCبطريقة 
  .كامنج موديق في مادة القرأة
سن كامنج موديق سلامية بتارو لإفي معهد المدرسة التربية ا للتلاميذ الفصل الثاني افرد البحث هو    
 سومطرة الغربية  
في ترقية قدرة القواعد في معهد المدرسة التربية الإسلامية   LILCفعالية طريقة " واما موضوعه هو .
  بتاروسن كامنج موديق سمطرة الغربية 
.) وأدي الاختبار قبل استعمال طريقه  التجرببية. تستخدم الباحثة إختبار و مراقبة, بياناتلجمع ال         
    :ولكن تحليل البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز . وبعدها(  LILCطريقة 
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ين لذفي ترقية قدرة القواعد مثل الطلاب ا LILC ان الخلاصة موجود هناك  فعالية, تحليل البياناتمن   
سلامية لإة العربية بالمدرسة التربية اة فى تعليم اللغأين يعلمون بطريقة القرلذو ا LILCيعلمون بطريقة  
% ٥فى دراجة   lebatTكبر من أ  isavresboT نلأ. ةأبية فى مادة القربتاروسن كامنج موديق سومطرة الغر 
مقبولة و الفرضية الصغرية مردودة و  مراقبة نيل  ئلا بمعنى الفرضية البداذھ. 87,2% :ااو  60,2:
  %   65- 58%جيد لأن في درجة  91,67%
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 الفصل الأول
  المقّدمة
 خلفية المشكلة  . أ
لها و  مخالط الناس، اء فير وأفكار في نفسه من أعما  ءالمر تصال ليعبرا ألة الإ اللغة هي
  .للغة العربيةلك باوكذ 1.الناس اليومية ايشمع هم فيدور 
ن رآ، فيها نزل القالإسلاملغة الإسلام و المسلمين منذ بزوع فجر  بية هيإن اللغة العر 
 .، وا تحّدث خاتم النبيين والمرسلينالمسلمين دستورو الكريم 
 " 2ن َو ْق ُتـ ت ـَ م ْك ُل ع َا ل َي ًب ِر َا ع َن ًآر ْق ـُ اه ُن َل ْز َن ـْأ َ اإ ن : "قال الله تعال 
ة وكلام أهل الجن ّ, ربين عوالقرآ, لأّنى عربي ّ ,أحّبوا العرب لثلاث: " م.وقال رسول الله ص
  " 3(نى و غيرهارواه الطبر )الجّنة عرّبي  في
حاديث النبوية والعلوم الأن الكريم و القرآ يفهمك  ن يتعّلم اللغة العربيةأفينبغي على كّل مسلم 
، كالقواعد خرىة العربية ذات صلة طبيعية بفروع اللغة الأوعلى نظرة أخرى كانت اللغ. الدينية
  .النحوية والصرفية وغيرها
   الأربع رات اللغويةاسطة المهاو ب، ىو كانت اللغة العربية وسيلة لدراسة المواد الأخر 
  .4ة والكتابةالقراءستماع والكلام و كالا
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 .مهارة الاستماع هي القدرة على فهم اللغة المسموعة .1
عن مهارة الكلام هي القدرة على إخراج أصوات الحروف والكلمات لتعبر  .2
 .والشعور الأفكار
المعارف بطريقة قراءة الكتب وفهم توسيع الأفكار و مهارة القراءة هي أفعال ل .3
 معانيها
  5.فكار والشعور بالكتابةمهارة الكتابة هي القدرة على تعبير الأ .4
ذات  هم لنيل غرض تعليم اللغة العربية، إن الطريقة في تعليماستخدم الطريقة الجيدة م
 ذلك لجلب. فية للوصول إلى أغراضيواحدة من ك هيالطريقة . أغراض المواد الدراسّية أهمية لتحقيق
، لأا يسهل التعليم التعليم إلى غرضس على الوصول در قدرة المف .ةلطريقة الجيدمنفعة على ا
  .الغاية للوصول إلى
  :ربعة أقسام منهاإلى أ عند مفيف صلاح الدين ينقسم يقة التدريسأما فائدة من طر 
 .توجيه إلى نجاح التعليم .1
 .تسهيل التلاميذ لتعليم مؤسسا على الإرادة و الإهتمام .2
 ع التعاون في عملية تعلمية بين المدرس و التلاميذدف .3
تناسب مع  التلاميذ الذىبة بين المدرس و يعطى على التلاميذ المعاملة المناس .4
 6.الأغراض التعليمي الذي تمنى به
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  :ق منهاعدة الطر  بية لهاطريقة تعليم اللغة العر 
 طريقة الشفوية و السمعية •
 طر يقة القواعد و الترجمة •
 طريقة القراءة •
 طريقة المباشرة •
 طريقة الانتقائية •
 7طريقة الإستقرائية وغيرها •
في قراءة النصوص  يستعملها المدّرسالتي  طريقة تشرحهذا البحث أرادت الباحثة أن  في
  هو مهارة القراءة  تلك الطريقة الهدف من ، كانوطريقة القراءة LILCفهي الطريقة  العربية باللغة
 aidnalniF alyksauyaJ fo ytisrevinU sraM divaD: هي الطريقة LILC الطريقة 
لهدفين جنبية ى يدرس باللغة الأالذ, راسيةمن ماّدة الد ّ إلى شيء معينة LILCيشير  "م4991
لممارسة  في التعليم اللغة ستعمالإ كان" LILCأو . "الأجنبية منه دراسة المحتوى واللغة: مهمين
 "8.ةتعليم اللغفي  ذاته م اللغةتعل ّعلى  الفضلةذه الطريقة  حّتى  اللغة
  :من أربع خطوات وهي  هذه الطريقةن تتكو ّ
 (tnetnoc)تعليم المحتوى  .1
  )egaugnal( الّلغة .2
 )detargetni( متحد  .3
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  9)gninrael( تعلم  .4
  : يقة كالاتىأما الأغراض من هذه الطر       
 ترقية قدرة باللغة الأجنبية .1
  المعرفة العالي لتوصيل في ذهن .2
 لتطوير طريقة التعلم .3
 01يرفع متطلبات فى اتمع .4
  :هذه الطر يقة منها أما إيجابيات
 تعريف الطالب بالثقافة الواسعة .1
 عالمية الثاقفة .2
 ترفع كفاءة اللغوية المخصصة .3
 ة تتطّور رغبة وكفاءة اللغوي .4
  الدراسة ترفع دوافع في .5
  : هذه الطريقة منها سلبياتأما 
 تعارض تعلم اللغة عند المعلم الذي يأتى من اللغة ذاته .1
 تحريية جّدا )LILC(أكثر الطرق  .2
 .تأسس فى توجيد اللغة بل في كلمة واحدة ذى مترادفات كثيرةLILC  .3
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ن بعضهم لايستطيعون التحدث برنامج تدريب المعّلمين الذى يدّل على أLILC  .4
 .الوقت، قليلا جّد استعداد التى تعمل في هذه الطريقة باللغتين في نفس
 .هم المحتوى لم تنقص الكفاءة اللغويةف أن ّ على تكون قليل الحّجة تدل .5
الخمسة  يقة منهذه الطر  تتكونةرة القراءمها دل علىة هي طريقة التى تاءأما طريقة القر 
  : الأنواع منها
 .ف الأول هي مهارة القراءة تعنى قدرة التلاميذ على فهم النصوصهد   .أ 
الذى  يكون ماّدة الدرس على شكل كتاب القراءة مع المتردفات والأسئلة عن القراءة كتب  .ب 
 .يساعد على  توسيع القراءة المتنوعة
بملاحظة  ديم المناقشةمصدرالتعليم هو فهم المقروء، قدمه بمعرفة المتردفات و معان، ثم تق  .ج 
 .فهم المقروء على طريقة التحليلى لا بطريقة الترجمة م،المعل ّ
 .11قراءة جهريةعلى تقديم قراءة صامتة   .د 
  .بيان قواعد اللغة على حسب الحاخة إليه  .ه 
  :من سبعة الخطوات منها  ةهذه الطريقتتكون 
الصعبة ثم بيان  خمس مرات ثم بدأ التعلم بالمفردات ثم الكلمة أ الطلاب النص صامتاقر   .أ 
 .معانيها بالتعريف والأمثلة فى الجملة
 .لذلك عشرون دقيقة الوقت المتاح  .ب 
 .مناقشة عن المقروء على شكل السؤال و الإجابة باستعمال لغة الأم  .ج 
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 .جةتكّلم عن قواعد اللغة مختصرا عند الحا  .د 
 .ة التي من قبل يددبحث المفردات الج  .ه 
الكتابة  أداء الواجبات فى الكتاب المقّرر فهي إجابة الأسئلة التي تتعلق بالقراءة ثم تدريب  .و 
 .مع الإشراف وغير ذلك
  21.تعّلم مادة الزيادة فى البيت ثم قدمه فى اللقاء القادم  .ز 
  :ة منهاا إيجابيات طريقة القراءأم      
 .تدريب التلاميذ على فهم المقروء تحليليا ليس بالترجمة .1
 .قدرة التلاميذ على استعمال المفردات الجيد .2
  .فهم التلاميذ على استعمال قواعد اللغة العربية .3
  :ةقراءطريقة ال أما سلبيات
 .ضعف التلاميذ القراءة الجهرية .1
 .في مهارتي الاستماع و مهارة الكلامضعف التلاميذ  .2
 .ضعف التلاميذ في الانشاء الحر .3
بسبب المفردات الصعبة التى تتعلق عن القراءة، فضعف التلاميذ في فهم الكتابة  .4
  31.الأخرى
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 الشيخ مصطفى بّين كما لغة،  نوع من أنواع العلوم اللغوية التى تتعلق بقواعد الهو النحو 
علم بأصول تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب و :" الغلايين عن النحو هو
  ." البناء
فإن المعرفة عن اللغة العربية تتعلق بعلم النحو وهو علم لازم لهذه اللغة أي أن المعرفة عن 
ة فإن فيها علاقة متينة بعلم سبة لمهارة القراءبنعن النحو أو القواعد، ولاسيما  تخلواللغة العربية لا
  .النحو، لأن لايقال ماهرا إذا لم يفهم النحو ولا يسيطر على قواعد اللغة العربية
يتم تدريس النحو بدون تعليم  فلا. أما علم الصرف فهو علم له صلة متينة بعلم النحو
والها التى ليست بإعراب و مات العربية و أحصول تعريف ا صيغ الكل علم بأ:" الصرف هو
  .لابناء
فالنحو والصرف . النحو معرفةيفيد للمتعلم دون  وكذلك الصرف أنه لا يتم تعليمه و لا
وأهم هذه العلوم :"علمان متلازمان حتى سماها النحاة بعلم القواعد كما قال مصطفى الغلاييني
أن  المتعصبين على العلوم اللغوية فيقولولهبل أن بعض . لنحوالصرف وا أي 41باالصرف والإعر 
  .النحو أبوها والصرف أمها
ولاشك قد يظن بعض الناس أن قراءة الكتب باللغة العرابية صعبة بدون معرفة علم النحو 
ن بعيدا عن الأخطأ علم النحو فيستطيع لاثبات حركات أواخر الكلمات حتى يكو  من يعرفعلى 
  .ب باللغةالعربيةكتة العند قراء
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قواعد اللغة العربية الذى يبحث بالأسس والعملية لوضع  جزءا منكان  إن النحو
الحرف حين إفرادها و جزء الكلمة من عن يبحث  فه لاوأما هد. الجملة المفيدة في الكلمات
  .نى المفهومة عند قراءاحركاا فقط بل كان يبحث بالمعا
فعل وفاعل : قال أنه علم يعرف به وظائف الكلمات، مثلاقواعد اللغة الاندونيسية ي في
  .سمية والجملة الفعليةم النحو الذي يبحث عن الجملة الاوكذلك أيضا بعل. والمفعول به وغيرها
و عن وظائف  ات الكلماتتغيير  بين أن يفرق يستطيع القارئعلم النحو والصرف  
أم فعلية التى تتكون  ن المبتدأ والخبرون ملتى تتكإسمية ا نت جملتهاأكا. الجملة المفيدة الكلمات في
  .الفعل و الفاعل وغيره عن
الجملة المفيدة التامة فلا شك أن يصبح القارئ بعيدا  نا وظيفة الكلمات فيبعد أن عرف
كيف . ة الكتب العربية فكانت هذه المعرفة تساعد القارئ فى ترجمة معانيهاقراء ، عندعن الخطأ
  .ية و جملة فعلية و غيرهاتترجم جملة الإسم
أحد  منها أيضا فلا شك أن يتكلم. بعلم النحو يستطيع الطالب أن يعرفه في الترجمة
باستعمال اللغة العربية كلامه حتى يصبح كلامه كلاما صحيحا   باستعمال القواعد النحوية في
  .الفصحى
المنتجة لدينية كانت مدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنح موديق احدى المدارس ا
والغاية من خريجيها بأن يكونوا دعاة إلى الله الذين يأمرون المعروف وينهون عن المنكر الى جميع 
  .الناس 
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  :الغرض من هذا المعهد منها
 القرآن و السنة يعتبر هذان مادتان الدرس تلاميذ بالعلم والمعرفة و فهمتزويد ال .1
 .عهداح إلى التلاميذ فى هذا المالأول المت
تعليم التلاميذ كيفية قراءة الكتب الدينية المكتوبة باللغة العربية منها كتاب الفقه  .2
 .و البلاغة  والقواعد والتوحيد والتاريخ وغيرها والمنطق
لأا درس النحو و الصرف  تاب المقرر في هذا المعهد، أهم فيمن بعض الك .3
  .مفتاح العلوم
لا يدرس عن وحده ولكن استعمال ب الفقه، التلميذ كتب الدينية مثلا كتاالبتحليل 
  .في نقس الوقت الصرفالنحو و 
. الكتب المدروسة قراءالمعهد، فهم محتوى فالرجاء من كل تلميذ الذي يدرس في هذ 
  .وا هذه فكرةفهملم ي التلاميذمن ، كثير لمعهدهذا ا اخل الظهور الموجوه فيولكن د
  : هارأس الكاتبة منال في نطلع السؤ فا
كم اهتمام المدارس أو المعاهد السعي إلى تنفيذ درس النحو والصرف إلى التلاميذ  .1
  ؟
 ما هي الطرق المستعملة في هذا المعهد ؟  .2
  موا كتب الدينية المكتوبة باللغة العربية ؟لماذا التلاميذ لم يفه .3
المستعملة فى النحو  البحث فى طرائق الدراسية بةالكاترأت ظواهر، الو  من مخلفة المشكلة
 .والصرف
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في معهد المدرسة في ترقية قدرة القواعد  (LILC)فعالية الطريقة "موضوع هذا البحث هو 
  ."التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق سومطرة الغربية
 :ختيار الموضوع دوافع إ  . ب
  :منهالعدة الدوافع الكاتبة هذا الوضوع تختار 
الباحثة في  الباحثة في هذا الموضوع مطابقة بالعلم التى تعلمتهاالمشكلة التى ستبحث  .1
 .قسم اللغة  العربية
 .هذه المشكلة لم تبحث من قبل .2
  .من حيث القدرة و الوقت والنقود تمكن الباحثة أن تبحث هذه المشكلة .3
  توضيح المصطلحات. ت
هذا  في المصطلحاتان فهم الموضوع لبحث، شعرت الباحثة م لبي لتبتعد عن لأخطاء في
  :كالأتي ات الجديدة فهيحأن توضح المصطل يجب عليهاف. الموضوع
 .الطريقة في معجم الإ ندونيسي هو الطرائق المؤلفة لئبلاغ المراد من التربوى .1
 .الدراسية هي عملية التعليم والتعلم .2
للغة لتكون هو استعمال اللغة في تعليم لكى يحصل على استعمال ا LILCالطريقة  .3
 .أكثر إلى تعلم اللغة ليس تعليم اللغة
 .طريقة القراءة هى كيفية التعليم لقراءة النصوص يعنى النصوص اللغة العربية .4
 علم النحو هو العلم بأصول تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب .5
 .والبناء
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ليست  لعربية وأحوالها التىعلم الصرف هو العلم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات ا .6
 .بإعراب و لا بناء
قد تحقق ( الكمية و النوعية و الوقت ) مثل هداف لأالفعالية هي مقايس التي تقيس ا .7
  و ارتفاع كفاءا هدافلأحين ان نسبة أكبر من ا
  المشكلات.   ث
  .تقديم المشكلة. ا
  .لا يستطيعون فهم النصوص اللغة العربية جيداالتلاميذ . ا
  .العربية النصوص اللغة لة فيالتلاميذ لا يفهمون عن المعنى المتردفات المستعم .۲
  .درس النحو والصرفن التلاميذ لايفهمو . ۳
  .كتب اللغة العربية  في (LILC)تستعمل الطريقة ٤٠
  .ة النحو والصرف إلى  قدرة التلاميذستنفذ درا. ۵
  تحديد المشكلة.   ۲
  .ن تحددهاأادت الباحثة أر لسعة المشكلة في هذا البحث     
معهد المدرسة التربية الإسلامية بتاروسن   فيترقية قدرة القواعد  في( LILC)فعالية الطريقة :" وهي
  .كامنخ موديق سومطرة الغربية
  تكوين المشكلة. 3
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عن  لباحثة المشكلة هي هل هناك فرق واضحن او تكو ّ, تحديد المشكلة السابقة إلى إضافة    
ة في تعليم القراءو الذين يعلمون بطريقة  LILCين التلاميذ الذين يعلمون بطريقة قدرة القواعد ب
 .الغربية اللغة العربية بالمدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق سومطرة
  هدف البحث. ج
في    LILCتأسس على تكوين المشكلة وهى لمعرفة فعالية الطريقة هو أهداف البحث .1
واعد في معهد المدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق سومطرة ترقية قدرة الق
 .الغر بية
 فوائد البحث  .2
 ليكون هذا البحث خزائن عملية في تطوير العلوم التربية   (1
 ليكون نافعا لكلية التربية والتعليم (2
 لطبقة الأولىلإكمال متطلبات قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم في ا (3
  .لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
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 الفصل الثانى
 مفاهيم النظريات
  النظريات. أ
  لطريقةتعريف ا  LILC
     :باختصار منها هذه الطريقةتتكون 
  تعليم المحتوى  .1
  التعلم في محتوىق مساعدة المعلم و الطلاب لتتعم           
  اللغة٢٠    
  جنبية     أة الإتصال في لغات رامتعزيز لأو تعلم تستخدم اللغة ل
  متحد ٣٠ 
في  تأخذن أعلى حد سواء يجيبون  المعلمين و الطلاببين فهم بط ترالتى  لتفكيرة ارام يرتطو
  عالجة المعلومات          اعتبارا لم
  تعلم۰ ٤ 
  ا اال هذ ي يجعل الطالب ذوي الخبرة فيلذالتعلم و التعليم ا النجاح في      
  .والمادة الأخرى مع بعضهى تدرس الطريقة   LILCالطريقة        
  : و هي اتهذه الطريقة تتكون من أربعة خطو        
  النصوص تجهيز. 1
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النصوص ليعرف  لتجهيز ميذالخطوة ينبغي على المدرس مساعدة التلا ههذ في
  .النص عن طول النص و موضوعه و كلمتها الصعبة في ميذالتلا
            قلم رصاص والأقلام وقلم الرسم و أن يعد  ميذالخطوة لابد على التلا ههذ في 
  .لتوضيح الإشارات المهمةالقرطاس و 
  الإدراة تنظيمو تقديم . 2
ز على تنمية نشطة التي ترك ّلأعملية التعلم و خلق اتسهل  بيان بالنصوص الواضحة
  اس لمزيد من التحليل النص و بالحفظسالأالمعرفة و توفير و اللغة 
  اللغة تقديم .3
لك وفقا لتضيق و ذأا فكرة جيدة للمدرسين اللغة من المفيد تسليط الضوء فى النص أو   
 ظيفتها
و لكن قد , و شرح  لموقع العلميةأالنقيض من اللغة  ىالطلاب قد تتطلب المقارنة وعل    
  و جمل جرأيضا علامات الخطاب معينة و ظرف عبارات أتتطلب 
  واجبات منزلية للطلاب.4
فضليات لأنماط التعلم و اأو, هداف التعلمأة امع مراع, ب توفيرهايجالمهام التي اختلف       
  و القيام, ستماعلاا, ةاءطة المهارات تقبلا للقر نشأو 
 aidnalniF alyksauyaJ fo ytisrevinU sraM divaD: هي الطريقة LILC الطريقة 
لهدفين جنبية الذى يدرس باللغة الأ, راسيةمن ماّدة الد ّ إلى شيء معين LILCيشير  "م4991
  ."الأجنبية منه دراسة المحتوى واللغة: مهمين
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  ةقة القراءطريتعريف . ۲
 وهذه الطريقة. النصوص اللغة العربية ة النصوص يعنىراءة هي كيفية التعليم لقراءطريقة الق     
  :تتكّون من سبعة الخطوات منها 
الصعبة ثم بيان  خمس مرات ثم بدأ التعلم بالمفردات ثم الكلمة قرأ الطلاب النص صامتا  .أ 
 .معانيها بالتعريف والأمثلة فى الجملة
 .لذلك عشرون دقيقة الوقت الممتاح  .ب 
 .مناقشة عن المقروء على شكل السؤال و الإجابة باستعمال لغة الأم   .ج 
 .تكّلم عن قواعد اللغة مختصرا عند الحاجة  .د 
 .ة التي من قبل يددبحث المفردات الج   .ه 
الكتابة  ءة ثم تدريبأداء الواجبات فى الكتاب المقّرر فهي إجابة الأسئلة التي تتعلق بالقرا  .و 
 .مع الإشراف وغير ذلك
 1.تعّلم مادة الزيادة فى البيت ثم قدمه فى اللقاء القادم   .ز 
  ةاءالقر  مهارة .۳
  ةتعريف القراء. أ
ة وهذه هي القراء. هي عملية عقلية تتم فيها ترجمة رموز البحث إلى معان ذهنيةة القراء 
  .ة الجهريةهذه هي القراءثم إلى ألفاظ مسموعة و  امتةالص
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 وءقر فهم المالة و يعسر القراءة هو قدرة التلاميذ على قراءة  وكان الهدف من يتضمن تعليم 
  .وءقر مادة الم هم في تعبير بمضمونوتدريب, فهما تاما
عنى المدرس أن يعمل وينشر فهم التلاميذ إلى المعلى ة يجب في مهارة القراء, بذلك
  .حتى شعر التلاميذ أن هذه الطريقة سهلة. العربية اللغة ماقرأ فيأوعناصر 
  :يعنى كما يلى , اللغة العربية وصة نصأن يستخدم التلاميذ في قراء صر الأولالعنأما  
 علم النحو. أ
نحوا الشئ  -ينحو-لفظ مشتق من فعل نحا بمعنى القصد يعنى نحا" النحو" إن كلمة         
  .قصده
ن م إعراب كلام العرب وسمى هكذا الاأما معناه علم النحو عند لويس معلوف هو عل       
  .أسلوب لفتهمبه  المتكلم ينحو
كان هذا العلم بتسمية علم الإعراب عند بعض النحاة المتقدمين كما أوضح مصطفى   
وال الكلمات علم بأصول تعرف ا أح, هو مايعرف اليوم بالنحوعراب الإ: غلاييني بقوله ال
  2.العربية من حيث الإعراب والبناء
النحو قواعد يعرف ا :" قال أيضا حفنى بك ناصف و زملائه عن تعريف النحو بقولهم 
  3".فرادها و حين تركيبها إ صيغ الكلمات العربية و أحوالها حين
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وم أخرى التى تفرعت من القرآن اللغوية التى ظهرت متقدما لعل إن هذا العلم كان من العلوم
إن القرآن الكريم لكان السبب :" كما قال الأستاذ يونس على الموهدار و زميله . الكريم
  4. الهجرىالقرن الثانى تقدم علوما أخرى وتم هذا العلم فيو , الحقيقى لظهور علم النحو
  علم الصرف ۲
فلا يتم تدريس النحو بدون . أما علم الصرف فهو علم له صلة متينة بعلم النحو    
علم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات العربية و أحوالها :" لأن الصرف هو , تعليم الصرف
  .التى ليست بإعراب ولا بناء
فالنحو و . وكذلك الصرف أنه لايتم تعليمه ولا يفيد للمتعلم دون معرفة عن النحو       
  .الصرف علمان متلازمان حتى سماها النحاة بعلم القواعد
  :غراض من قدرة القواعد وهي أما أ     
  .اللغة العربيةص العربية من قواعد ل النصو ان يحليستطيعوا  كيالطلاب   يربط١٠
  : نه كالأتيأما الأثر م
 ةر اشلإا سمن يصنعوا الجملة من إأالطلاب يستطيعون  - 
 اللغة العربية مناسبة لترتيب الجمل ئرن يخصوا الضماأالطلاب يستطيعون  - 
  . النصوص بطريقة جيدةن يستطيعوا ترجمة أالطلاب يربط  ٢٠
  :أما الأثر منه كالأتي
 ن يفرقوا بين الفعل و الفاعلأالطلاب يستطيعون  - 
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 دوات الجرأن يخصوا الكلمات التي تدخل في ألطلاب يستطيعون ا - 
 .التي تعلمها ادةلمن يعرفوا المفردات التي تتوصل باأالطلاب يستطيعون  - 
  .نشاء الكلمات العربية المطابقة لقواعد اللغة العربيةإن يستطيعوا أالطلاب  يربط٣٠
  :أما الأثر منه كالأتي
 دوات الجرالعربية المطابقة بأ ن يدل كلماتأ الطلاب يستطيعون - 
 الفاعلانشاء الجمل وتركيبها من الفعل و الطلاب يستطيعون  - 
 .ةالفعل المطابقة بالكلمات المخصوص ئرضما ن يركبواأالطلاب يستطيعون  - 
  المفاهيم الإجرائية٠ب
تصنع . حثت فى هذا البالنظريات فتجيب المشكلاعن م الإجرائية يعبر يالمفاه  
معهد  واعد فيفي ترقية قدرة الق  LILCفعالية الطريقة  يةم الإجرائية لتعرف كيفياهالكاتبة مف
ى من الخطوات المذكورة فتر . ن كامنج موديق سومطرة الغربيةالمدرسة التربية الإسلامية بتاروس
  :
   LILCطريقة ٠أ
  :تعني  LILCشرات طريقة المؤ أما   
الأولى  خطوةلنص اللغة العربية  فاقبل التعلم  LILCبتدأ طريقة ن يدرس التلاميذ أالمأمر . ا
  .يعنى يحّلل النصوص اللغة العربية
  .ا النصوص باللغة العربيةؤو ن يقر أ ميذأمر المدرس التلا٢٠
   .ة اللغة العربيةقراءتعّرف ي أمر المدرس التلاميذ أن٣٠
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  .ة اللغة العربيةدرس التلاميذ أن يتعّرفوا على اللغة من قراءأمر الم ٤٠
  .أمر المدرس التلاميذ تعليم اللغة العربية٥٠
  .الناقصةاللغة العربية أن يكملوا أمر المدرس التلاميذ٦٠
   .اللغة العربية وصنصعن حفظ  ميذأمر المدرس التلا٧٠
  .تستعمل اللغة جيدا ميذأمر المدرس التلا٨٠
 قدرة القواعد٠ب
 :شرات من قدرة القواعد يعني المؤ أما 
  المعلم حيفهم الطلاب شر ١٠ 
 ح وكتابة المعلمتمعون و ينظرون عن شر الطلاب يس ٢٠ 
 تعلم القواعد الطلاب أن يهتموا فييكون  ۳٠
 تعلم القواعد ّلوا فييكون الطلاب أن يحل٤٠
 الطلاب مهارة قواعد الأساسيةيفهم  ٥٠
  .على إجابة الأسئلة من المعلم عند التعلم يندر اقيكون الطلاب ٦٠
 02
 
  الفصل الثا لث
  طريقة البحث
نوية بالمدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق الثا ينفذ البحث فى الفصل الثاني  
فصل الفصل الألف و ال:  يعنى انقسمت الباحثة الفصل إلى قسمين,هذا البحث في. الغربية سومطرة
حصل على لي. ةالقراء تستعمل الطريقة( ب ) وفصل  LILCتستعمل طريقة ( أ ) فصل . الباء
  تستعمل الباحثةالبيانات الكاملة 
 :يعنى  settsop-seterp puorg eno engiseD  
 seterp tnemtaerT SETTSOP
 OT X 1T
 OT  11T
  
  ميدان البحث ١٠
هذا البحث في معهد المدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن كامنج موديق سومطرة مكان 
في تلك  التي تريد الباحثة ليبحثها قائمةيارت الباحثة هذا الميدان لأن المشكلة اخت. الغربية
  .درسةالم
  
 
  
                                                 
  032 naitileneP edoteM ,rizaN1
 puorG nemirepsxE
 puorG lortnoC
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  إفرد البحث وموضوعه. ۲
  إفرد البحث. أ
لمدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق سومطرة في الفصل الثاني الثانوية باتلاميذ 
  .الغربية
  موضوع البحث. ب
  في ترقية قدرة القواعد LILCث هو فعالية طريقة هذا البح إفرد البحث في
  مجتمع البحث و العينة. ۳
معهد المدرسة  الثانوية في هذا البحث جميع التلاميذ الصف الثاني أما اتمع والعينة في  
  .التربية الاسلامية بتاروسن كامنج موديق سومطرة الغربية
  الأدوات لجمع البيانات  ٤٠
  :كمايلى   لتى تستعملها الباحثة هيانات اأما الأدوات لجمع البي 
  البحث هو مرقبة الكاتبة في ميدان المراقبة  . أ
لة الأخرى التى تستعمل لتقييس المهارات والمعرفة و أنات أو التمريئلة أالأس ً الإختبار هو   . ب
 .والقدرة اءكوالذ 
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  طريقة تحليل البيانات.  ۵
  :  موز في تحليل البيانات منهاأما ر    
  مراقبة (1
Χ001%
Ν
  f Ρ=
  (اجيد جد) 001%  -  68% 
  (جيد )  58%  -  65%
  (   مقبول)   55%  -  04%
  (قص ان)    04%  -  0%
    < N <  " T "  SET03 >(  2
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  البيان
                     T  اختبار:            
  Μx    : المتوسط من المتغير
  Μy    : المتوسط من المتغير 
  xDS   :  الإنحراف المعيار من المتغير  
             yDS  : يرالإنحراف المعيار من المتغ    
  العينة :     Ν  
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  الرقم الثابت:        1 
  رموز الإنحراف المعيار من المتغير .1
Ν
Σ
=
  xDSx2
 رموز الإنحراف المعيار من المتغير . .2                                      
Ν
Σ
=
  yDSy2
 رموز متوسط. 3                                      
  
Ν
Σ
  xx Μ=
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 الفصل الرابع
  ◌ِتقديم البيانات وتحليلها
مدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق قبل أن نواصل البحث عن تاريخ وتطور   ٠أ
موديق والأطوار التي حدثث فيها أقدم أولا  التربية الإسلامية بتاروسن كامنجتاريخ مدرسة 
تاريج نشأة هذه المدرسة وثانيا تاريج مدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق مع 
       تطورها                 
  مدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق ةنشأ: أولا
ن منشئ مدرسة التربية الإسلامية بتاروسن كامنج موديق هو الأستاذ عارفين جميل أ         
 م في قرية١٠٩١رية سولؤ كامنج موديق ولد في سنةتونكوا سولؤ بن الحاج جميل وهو من ق
  .في قرية تاروسان كامنج موديق م٢٦٩١ سولؤ كامنج موديق وتوفى في سنة
  أولا التربية الأولية ولكن لم يتم دراسته في تلك المدرسة:تربية 
وينسب الى المدرسة علم القرآن الكريم بباتو حمفر منطقة لبم فولوه كوتا حتى يتم          
التي يرأسها الحاج دراسته القرآن الكريم ثم يلتحق بمدرسة العلوم الدينية بما نميك تلا تنج كامنج 
سليمان يدرس فيها الفقه والنحو والصرف والتجويد ويتعلم فيها ثلاث سنوات ثم ينتقل إلى 
مدرسة التربية الإسلامية بجندوع التي يرأسها الشيخ سليمان الرسولى وطريقة التدريس بجندوع  
  .بالمدرسة في ما نميك ويتعلم فيها سبع سنوات نفس النظام
وبعد ما تخرج من تلك , سنة ۸۲وعمره حيئذك  م۸۲۹۱شهادة منها في سنة لوينال ا        
لى سنة م إ۹۲۹۱سليمان الرسولى من سنة  الشيخيخهشالمدرسة صار معلما حيث أمره 
 52
 
الى قرية ويقوم المدرسة  يعودثم يرسل في باتنج كافس فاينام بتعليم العلوم الدينية ثم  م۱۳۹۱
  .الدينية في قريته
 بلاده  تاروسن كامنج موديق أخذ يعلم أهله وقومه التعليم الدينى فيرجع إلى  حينما       
وهكذا نشأة مدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن  , المصلى سولؤ بالمذهب الشافعى رض الله عنه
  .كامنج موديق
  :تاريخ تطورالمدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن كامنج موديق :  ثانيا
  لتربية الإسلامية  بتاروسن كامنج موديقتاريخ المدرسة ا ۰أ
م بعد المشاورة والمحاورة ٤۲۹۱سلامية  بتاروسن كامنج موديق في سنة أقيمت المدرسة التربية الإ
انشائها بعد ما  رجع الأستاذ عارفين على قامة مدرسة التربية الإسلامية  فاتفقوا  وقرروا في إ
ة ليلقى فيها الدروس التي المتعلمين وشاوروا العلماء ثم أراد  أن يبنى المدرس, جميل إلى تاروسن
  .نشائهاعلى إالموجودون في بلاده وناقشوا عن أقامة مدرسة التربية الإسلامية  فاتفقوا وقرروا 
عارفين  م تبنى ستة فصول في المكان الذى وقفه4۳۹۱من شهر يناير  ۲۱وفي تاريخ          
وهذه , وقف وزكاة اتمع بباتنج كافس فاينام الاعانة مننفقة و لاجميل تونكوا سولؤ نفسه على 
ريئسها الأستاذ الفاضل عارفين و , ى ومكتبة الدرسالمدرسة تكمل بالمقاعد والمكاتب من الكراس
رسة في منطقة أغام حتى كانت عامرة بالتلاميذ الذين ثم اشتهرت هذه المد, جميل تونكوا سولؤ
  من فسير لوس ليها من بلاد متنوعة مثلا جاؤا إ
  .وألحان فنجنج وغيرها, وفلمبايان بتنج فلوفوه  ومورولبوه وجوفاء, وأنجى, فيلو قوة        
  :  ومن المدرسين الذين يقدمون بالتدريس منهم        
 62
 
  لنبح سالأستاذ رفاعى داتؤ اندو مراجع حلا١٠
  الأستاذ سلامى تونكو ساتي بابو كيت٢٠
  بانساالأستاذ دالمي تونكو فسير ٣٠
  الأستاذ زين العارفين تونكو مودو بابو كيت٤٠
  الأستاذ تونكو بتوح بادنبج كونيق٥٠
  الأستاذ بينوا تونكو رومع تنج حلالنج٦٠
  الأستاذ تونكو رنجاق حلالنج٧٠
  .تخرجوا من مدرسة التربية الإسلامية بجندوغ معظمهم        
  .ناليابالامية  مشهورة إلى عهد أصبحت هذه المدرسة التربية الإسوتوفيقه والحمد الله 
, لأن هبوط, سنوات ونصفكانت طريقة التهديب بنقص دائيا ثلاثة   ابانعهد اليوفي        
المدرسة مقفولة حتى تلميذ تعليم هذه , بل والحمد الله, بانايالاقتصادية اتمع تحت حكومة 
هذه المدرسة تنقسم إلى المدرسة و , ثم بعد ما انتهى استعمار اليابان, صباحلر قبل هذا ايعد ظه
الفصل الأول والثانى , وية والعالية وينقسم كل واحد منها إلى الفصولانالأولية أو الإبتدائية والث
  .والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
وبعد انتهى التلميذ دراسته فى الفصل السابع ينال الشهادة ثم جاء التغيير فصارت          
  .الشهادة للدرجة الثانوية والشهادة للدرجة العالية, الآن تنقسم إلى الدرجتين الشهادة
 72
 
, أما الشهادة للدرجة الثانوية تعطى للتلاميذ الذين يتمون دراستهم ثلاث سنوات          
ثلاث سنوات بعد ) والشهادة العالية تعطى للتلاميذ الذين يتمون دراستهم لست سنوات 
  (الدرجة الثانوية 
  تطورها( ب
يناير  ۲۱ن مدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن كامنج موديق أقيمت أولا في التاريخ إ         
, اسة  الأستاذ عارفين جميل تونكوا سولؤ مع العلماء وزعماء كامنج موديقئم تحت ر  ۴۳۹۱
  .مترا ۵۲  х ۲۱وفي أول أمرها كانت هذه المدرسة تتكون من ستة فصول بمقدار 
في هذه المدرسة سبع سنوات والمواد الدراسية كلها دينية وليس فيها  الدراسةومدة           
م بنى البناء الجديد لهذه المدرسة ويكمل بادارة  ۷۵۹۱وفي سنة , دراسة العلوم العصرية
  دراسة العلوم العصرية في مواد  دراستها وخصوصا دراسة الغة العربية تزدادتالمدرسين والمكتبة و 
م توفى  الأستاذ عارفين جميل تونكوا سولؤ وقرر  ۲٤۹۱وفي سنة , وكانت حفتهاكدرس مستقل
  .من يرائس هذه المدرسة وهو الأستاذ زين العارفين تونكو مودو  قاتهقبل و 
وفي عهد الأستاذ زين العارفين لا يوجد التغير لهذه المدرسة من البناء وانما يوجد التغير           
  %.۵۲الدراسية حيث كانت دراسة العلوم العصرية في المواد 
وتستوى يئة المدارس % ۵۴م تزداد مواد دراسة العلوم العصرية حتى صارت  ۰۷۹۱وفي سنة 
  .الحكومية
م زيد بناء هذه المدرسة بالمبنى للمدرسة الإبتدائية التي لها بناء  ۲۸۹۱خر سنة أوفي           
ورئيس المدرسة تغير , اسم هذه المدرسة بيياسان عارفين جميل غيرثم تم ۳۸۹۱وفي آخر سنة . خاص
 82
 
لذكر مولد مدرسة التربية الإسلامية  حفلةايضا وهو الأستاذ بينوا تونكو رومع تنج التى يقدر في 
بتاروسن كامنج موديق لنصف القرن الذي يؤهله محافطة سومطرة الغربية  الحاج أزوار أناس في 
  1.م ۳۸۹۱يناير  ۵۲التاريخ 
  تقديم البيانات.  2
قدمت ة ولقد اسطة التجربيفي هذ الباب ستحلل الباحثة البيانات التي حصلت بو               
لبحث لمعرفة فعالية ا إن الغرض من هذ. من هذه الرسالة  الباب الرابعلتلك البيانات فية ثحالبا
سلامية بتاروسن  لإلطلاب بالمدرسة التربية او اللغة  نحوالقواعد ية قدرة في ترتق التدريس طر 
ة فى تعليم اللغة العرابية فى اءو طريقة قر  LILCدراسة فعالية بين طريقة) كامنج موديق 
  .الباب السابق ورة فيكمذ لالباحثة بتحليل جمع البيانات ا لان قدمتفا(. ةاءمادةالقر 
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  F P المراقبة الرقم
 34,17%  5 التعلم عملية بعد تحقيقها يتعين التي هدفا المعلم يسلم 1
 و تحقيقها تم التي المؤشرات, الأساسية الكفاءات المعلم يشرح 2
 التعلم في به القيام ينبغي التي اتالواجب
 34,17%  5
 41,75%  4  التعلم أسلوب تنفيذ عملية المعلم يشرح 3
 17,58% 6 الدراسية المواد المعلم يشرح 4
 41,75% 4 الجملة أنماط خلق لىع مثالالتلميذ 5
 41,75% 4  ةاءالقر  مالمواد لإبرام التلميذ 6
 41,75% 3 ةاءالقر  مادة في تدريبا المعلم يوفر 7
 91,67% 23  اموع 
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 LILCتعليم  في نتيجة التلاميذ. ب
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 الجدول الأول
  ل طريقةانتيجة التلاميذ قبل استعم  LILC  ة وطريقة القراء
 ) TSET -ERP (
  التلاميذ النتانج متوسط
 الرقم  التلميذ اسم
  طريقة  LILC  القراءة طريقة LILC  قراءة  
 ۱  ۱ التلميذ ٤٫٦۵ ۲٫۱۷ كاف جيد
 ۲  ۲ التلميذ ۵٫۱٦ ۹٫۰٦ جيد جيد
 ۳  ۳ التلميذ ۸٫۹٤ ٤٫۹٤ ناقص ناقص
 ٤  ٤ التلميذ ۵٫٦٦ ۵٫۸٦ جيد جيد
 ۵  ۵ التلميذ ۳٫۹۵ ۷٫۲۵ كاف كاف
 ٦  ٦ التلميذ ۵٫۱٤ ۱٫۹٦ ناقص جيد
 ۷  ۷ التلميذ ۹٫٤۷ ۹٫۸٤ جيد ناقص
 ۸  ۸ التلميذ ۹٫۹۵ ۸٫۱٤ كاف ناقص
 ۹  ۹ التلميذ ۸٫۱٦ ۸٫۰٦ جيد جيد
 ۰۱  ۰۱ التلميذ ۳٫۲۷ ۲٫۳۷  يدج جيد
 ۱۱  ۱۱ التلميذ ۷٫۱٦ ۷٫۳۵ جيد كاف
 ۲۱  ۲۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۸٫۱٤ كاف ناقص
 ۳۱  ۳۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۸٫۳٦ كاف جيد
 ٤۱  ٤۱ التلميذ ۳٫۳٦ ۳٫۰۷ جيد جيد
 
 
 
 الجدول الثانى
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   ل طريقةانتيجة التلاميذ بعد استعم  LILC  ة وطريقة القراء
 ) TSET -TSOP (
 
 
 
 
 الجدول الثالث
  التلاميذ لنتانجا متوسط
 الرقم  التلميذ اسم
  LILCطريقة  القراءة طريقة LILC  قراءة  
 ۱  ۱ التلميذ ۳٫۸٦ ۲،۹۷ جيد كاف
 ۲  ۲ التلميذ ۷٫۱۸ ۷۱٫۱٦  جدا جيد جيد
 ۳  ۳ التلميذ ۹٫۱٦ ۳٫۱٤ جيد ناقص
 ٤  ٤ التلميذ ٤٫۳۷ ٤،۲٦ جيد جيد
 ۵  ۵ التلميذ ۹٫۲۸ ۳،۱۷  جدا جيد جيد
 ٦  ٦ التلميذ ۳٫۱۷ ۸،۷٦ جيد جيد
 ۷  ۷ التلميذ ٤۲،۰٦ ۸،٦۵ جيد كاف
 ۸  ۸ التلميذ ۱۹٫۹۵ ۲۱،۰٦ كاف جيد
 ۹  ۹ التلميذ ۰۷،۸٦ ۷۹،۰٦ جيد جيد
 ۰۱  ۰۱ التلميذ ۹،٤۸ ۸،۹۷  جدا جيد جيد
 ۱۱  ۱۱ التلميذ ٤۳،۱۷ ۹،۸۵ جيد ناقص
 ۲۱  ۲۱ التلميذ ۱۵،۵٦ ۷،۱٦ جيد جيد
 ۳۱  ۳۱ التلميذ ۳،۳٦ ۵٤،۲۵ جيد كاف
 ٤۱  ٤۱ التلميذ ۷۹،۸۵ ۰۲ كاف  دجي
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  من الطريقة يوبعد يالفرق بين اختبار قبل  LILC  ةاءطريقة القر و 
  اختبار من الطريقة  LILC
 ) TSET -TSOP NAD TSET -ERP (
 
 الجدول الرابع
 
 الرقم   التلميذ اسم   قبلي اختبار  بعدي اختبار الفرق
 ۱  ۱ التلميذ ٤٫٦۵ ۳٫۸٦ ۹٫۱۱
 ۲  ۲ التلميذ ۵٫۱٦ ۷٫۱۸ ۲٫۰۲
 ۳  ۳ التلميذ ۸٫۹٤ ۹٫۱٦ ۱٫۲۱
 ٤  ٤ التلميذ ۵٫٦٦ ٤٫۳۷ ۹٫۲
 ۵  ۵ التلميذ ۳٫۹۵ ۹٫۲۸ ٦٫۳۲
 ٦  ٦ التلميذ ۵٫۱٤ ۳٫۱۷ ۸٫۹۲
 ۷  ۷ التلميذ ۹٫٤۷ ٤۲٫٦  -٦٦٫٤۱
 ۸  ۸ التلميذ ۹٫۰۵ ۱۹٫۹۵ ۱۰٫۹
 ۹  ۹ التلميذ ۸٫۱٦ ۷٫۸٦ ۹٫٦
 ۰۱  ۰۱ التلميذ ۳٫۲۷ ۹٫٤۸ ٦٫۲۱
 ۱۱  ۱۱ التلميذ ۷٫۱٦ ٤۳٫۱۷ ٤٦٫۹
 ۲۱  ۲۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۱٫۵٦ ۱۷٫۸
 ۳۱  ۳۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۳٫۳٦ ٦٫٦
 ٤۱  ٤۱ التلاميذ ۳٫۳٦ ۷۹٫۸۵  -۳۳٫٤
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  ةاءمن الطريقة القر  يوبعد ياختبار قبلبين الفرق 
 ) TSETSOP NAD TSETERP (
 
 2 اتتحليل البيان. 
 الجدول الخامس
 
 الرقم   التلميذ اسم   قبلى اختبار  بعدي اختبار الفرق
 ۱  ۱ التلميذ ۲٫۱۷ ۲٫۹۷ ۸
 ۲  ۲ التلميذ ۹٫۰٦ ۷۱٫۱٦ ۸۲٫۰
 ۳  ۳ التلميذ ٤٫۹٤ ۳٫۱٤  -۱٫۸
 ٤  ٤ التلميذ ۵٫۸٦ ٤٫۲٦  -۱٫٦
 ۵  ۵ التلميذ ۷٫۲۵ ۳٫۱۷ ٦٫۸۱
 ٦  ٦ التلميذ ۱٫۹٦ ۸٫۷٦ ٤٫۱
 ۷  ۷ التلميذ ۹٫۸٤ ۸٫٦۵ ۹٫۷
 ۸  ۸ التلميذ ۸٫۱٤ ۲۱٫۰٦ ۲۳٫۸۱
 ۹  ۹ التلميذ ۸٫۰٦ ۷۹٫۰٦ ۷۱٫۰
 ۰۱  ۰۱ التلميذ ۲٫۳۷ ۸٫۹۷ ٦٫٦
 ۱۱  ۱۱ التلميذ ۳٫۳۵ ۹٫۸۵ ٦٫۵
 ۲۱  ۲۱ التلميذ ۵٫۱٤ ۷٫۱٦ ۲٫۰۲
 ۳۱  ۳۱ التلميذ ۳٫۳٦ ۵٤٫۲۵ ۵۸٫۰۱
 ٤۱  ٤۱ التلميذ ۱۵٫۰۷ ۰٦ ۱۵٫۱۰
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  تحليل القيام القبلى  ) TSET -ERP (
  مالرق  التلميذ اسم طريقةLILC  التلميذ اسم  القراءة طريقة
 y y  y2
 
 x x  Χ2
 1  ۱ التلميذ ٤٫٦۵  -41,3 68,9  ۱ التلميذ ۲٫۱۷ 43,21 72,251
 2  ۲ التلميذ ۵٫۱٦ 69,1 48,3  ۲ التلميذ ۹٫۰٦ 40,2 61,4
 3  ۳ التلميذ ۸٫۹٤ -47,9 78,49  ۳ التلميذ ٤٫۹٤  -64,9 94,98
 4  ٤ التلميذ ۵٫٦٦  -69,6 44,84  ٤ التلميذ ۵٫۸٦ 46,9 39,29
 5  ۵ التلميذ ۳٫۹۵  -42,0 60,0  ۵ التلميذ ۷٫۲۵  -61,6 49,73
 6  ٦ التلميذ ۵٫۱٤  -40,81 44,523  ٦ التلميذ ۱٫۹٦ 42,01 68,401
 7  ۷ التلميذ ۹٫٤۷ 63,51 39,532  ۷ التلميذ ۹٫۸٤  -69,9 2,99
 8  ۸ التلميذ ۹٫۰۵  -46,8 56,47  ۸ التلميذ ۸٫۱٤  -60,71 40,192
 9  ۹ التلميذ ۸٫۱٦ 62,2 11,5  ۹ التلميذ ۸٫۰٦ 49,1 67,3
 01  ۰۱ التلميذ ۳٫۲۷ 67,21 28,261  ۰۱ التلميذ ۲٫۳۷ 43,41 36,502
 11  ۱۱ التلميذ ۷٫۱٦ 61,2 66,4  ۱۱ التلميذ ۷٫۳۵  -65,6 30,34
 21  ۲۱ التلميذ ۸٫٦۵  -47,2 15,7  ۲۱ التلميذ ۸٫۱٤  -63,71 73,103
 31  ۳۱ التلميذ ۸٫٦۵  -47,2 15,7  ۳۱ التلميذ ۸٫۳٦ 44,4 17,91
 41  ٤۱ التلميذ ۳٫۳٦ 67,3 41,41  ٤۱ التلميذ ۳٫۰۷ 56,11 27,531
 = Σy2
 11,1851
Σy  =0 Σy
  11,428=
=  Σx2 41=N
 28,499
Σx  0= Σx
 5,338=
  41=N
 
 
 
 
  :من الجدول السابق وجدنا
  41=  Ν 
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  5,338= Σx 
  28,499= Σx2
  11,428=  Σy
  11,1851=  Σy2
  86,0= Μ−Μ xy
  من متغير يتحسب المتوسط الإنحراف المعيار   >Χ< 
         
Ν
Σ
  xx Μ=
                
41
338,5
  =
  =95,45                
  
xDS          
Ν
Σ
=
x2
  
                 
2
41
499,28
  =
                 
2
41
666989,38
   =
   =09607,94                 
  =562,88                 
 
 
   من متغير يتحسب المتوسط الإنحراف المعيار   >Y<
         
Ν
Σ
  yy Μ=
38 
 
                
14
11,828
=  
                86,58=   
          
SDy
Ν
Σ
=
2y
  
                 
2
14
11,1581
=  
                 
2
14
83,2499908
=   
                 92,178564=   
                 57,422=  
:   ربزم 0Τ  بستح 
      0Τ    22
11 




−Ν
+





−Ν
Μ−Μ
=
SDySDx
yx
    
          






−
+





−
−
=
114
57,422
114
88,265
86,5854,59
2   
              22
13
57,422
13
88,265
68,0






+





=  
              22
61,3
57,422
61,3
88,265
68,0






+





=  
               ( ) ( )22 06,11765,73
68,0
+
=  
               
04,1370332,5424
68,0
+
=  
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72191,63
0,86
  =
                
831,3
0,86
  =
  =0,9400                
 الجدول السادس
  )تحليل القيم الاختبار بعدى TSET-TSOP(
 الرقم  التلميذ اسم  ةطريق LILC  التلميذ اسم  القراءة طريقة
 y y  y2
 
 x X  Χ2
 1  ۱ التلميذ ۳٫۸٦  -51,1 23,1  ۱ التلميذ ۲٫۹۷ 78,61 57,182
 2  ۲ التلميذ ۷٫۱۸ 52,21 60,051  ۲ التلميذ ۷۱٫۱٦  -52,1 65,1
 3  ۳ التلميذ ۹٫۱٦ -55,7 75  ۳ التلميذ ۳٫۱٤  -21,12 50,644
 4  ٤ التلميذ ٤٫۳۷ 59,3 6,51  ٤ يذالتلم ٤٫۲٦  -20,0 4000,0
 5  ۵ التلميذ ۹٫۲۸ 54,31 9,081  ۵ التلميذ ۳٫۱۷ 88,8 58,87
 6  ٦ التلميذ ۳٫۱۷ 58,1 24,3  ٦ التلميذ ۸٫۷٦ 83,5 49,82
 7  ۷ التلميذ ٤۲٫٦  -12,9 28,48  ۷ التلميذ ۸٫٦۵  -26,5 85,13
 8  ۸ التلميذ ۱۹٫۹۵  -45,9 10,19  ۸ التلميذ ۲۱٫۰٦  -3,2 92,5
 9  ۹ التلميذ ۷٫۸٦  -57,0 65,0  ۹ التلميذ ۷۹٫۰٦  -54,1 1,2
 01  ۰۱ التلميذ ۹٫٤۸ 54,51 7,832  ۰۱ التلميذ ۸٫۹۷ 83,71 60,203
 11  ۱۱ التلميذ ٤۳٫۱۷ 98,1 75,3  ۱۱ التلميذ ۹٫۸۵  -25,3 93,21
 21  ۲۱ التلميذ ۱٫۵٦  -49,3 25,51  ۲۱ التلميذ ۷٫۱٦  -27,0 25,0
 31  ۳۱ التلميذ ۳٫۳٦  -51,6 28,73  ۳۱ ميذالتل ۵٤٫۲۵  -79,9 4,99
 41  ٤۱ التلميذ ۷۹٫۸۵  -84,01 38,901  ٤۱ التلميذ ۰٦  -24,2 68,5
Σy2
  71,6921=
Σy Σy=0
=
 19,378
Σx2 41=N
  31,099=
Σx  0=  Σx
  73,279=
  41=N
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  :من الجدول السابق وجدنا
  41=  Ν 
  73,279= Σx 
  31,099= Σx2
  19,378=  Σy
  71,6921=  Σy2
  0,7= Μ−Μ xy
  يرمن متغ يتحسب المتوسط والأنحراف المعيار   >Χ<
         
Ν
Σ
  xx Μ=
                
41
279,73
  =
   =96,54                
xDS          
Ν
Σ
=
x2
  
                 
41
099,31
   =
   =07,27                 
   =8,14                 
   تحسب المتوسط الإنحراف المعيار من متغير  >Y<
         
Ν
Σ
  yy Μ=
                
41
378,19
  =
41 
 
                42,62=   
          
SDy
Ν
Σ
=
2y
  
                 
14
17,1296
=   
                 98,92=   
                 62,9=  
:   ربزم 0Τ  بستح 
      0Τ    22
11 




−Ν
+





−Ν
Μ−Μ
=
SDySDx
yx
    
          






−
+





−
−
=
114
57,422
114
88,265
42,6245,69
2   
              22
13
62,9
13
41,8
03,7






+





=  
              
22
61,3
62,9
61,3
41,8
03,7






+





=  
               ( ) ( )22 66,233,2
03,7
+
=  
               
07,743,5
03,7
+
=  
                
5,12
03,7
=  
                
53,3
03,7
=  
 24
 
=1,99                
 
 
 
 
 الجدول السابع
  فعالية طريقة  LILC لإرتفاع قدرة القواعد في مادة القرأة
 الرقم  التلميذ اسم طريقة LILC  التلميذ سما  القراءة طريقة
 x 1x 1x-x Y 1y 1y-y
 1  ۱ التلميذ ٤٫٦۵ ۳٫۸٦ ۹٫۱۱  ۱ التلميذ ۲٫۱۷ ۲٫۹۷ ۸
 2  ۲ التلميذ ۵٫۱٦ ۷٫۱۸ ۲٫۰۲  ۲ التلميذ ۹٫۰٦ ۷۱٫۱٦ ۸۲٫۰
 3  ۳ التلميذ ۸٫۹٤ ۹٫۱٦ ۱٫۲۱  ۳ التلميذ ٤٫۹٤ ۳٫۱٤  -۱٫۸
 4  ٤ التلميذ ۵٫٦٦ ٤٫۳۷ ۹٫۲  ٤ التلميذ ۵٫۸٦ ٤٫۲٦  -۱٫٦
 5  ۵ التلميذ ۳٫۹۵ ۹٫۲۸ ٦٫۳۲  ۵ التلميذ ۷٫۲۵ ۳٫۱۷ ٦٫۸۱
 6  ٦ التلميذ ۵٫۱٤ ۳٫۱۷ ۸٫۹۲  ٦ التلميذ ۱٫۹٦ ۸٫۷٦ ٤٫۱
 7  ۷ التلميذ ۹٫٤۷ ٤۲٫٦  -٦٦٫٤۱  ۷ التلميذ ۹٫۸٤ ۸٫٦۵ ۹٫۷
 8  ۸ التلميذ ۹٫۰۵ ۱۹٫۹۵ ۱۰٫۹  ۸ التلميذ ۸٫۱٤ ۲۱٫۰٦ ۲۳٫۸۱
 9  ۹ التلميذ ۸٫۱٦ ۷٫۸٦ ۹٫٦  ۹ التلميذ ۸٫۰٦ ۷۹٫۰٦ ۷۱٫۰
 01  ۰۱ التلميذ ۳٫۲۷ ۹٫٤۸ ٦٫۲۱  ۰۱ التلميذ ۲٫۳۷ ۸٫۹۷ ٦٫٦
 11  ۱۱ التلميذ ۷٫۱٦ ٤۳٫۱۷ ٤٦٫۹  ۱۱ التلميذ ۷٫۳۵ ۹٫۸۵ ٦٫۵
 21  ۲۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۱٫۵٦ ۱۷٫۸  ۲۱ التلميذ ۸٫۱٤ ۷٫۱٦ ۲٫۰۲
 31  ۳۱ التلميذ ۸٫٦۵ ۳٫۳٦ ٦٫٦  ۳۱ التلميذ ۸٫۳٦ ۵٤٫۲۵ ۵۸٫۰۱
 41  ٤۱ التلميذ ۳٫۳٦ ۷۹٫۸۵  -۳۳٫٤  ٤۱ التلميذ ۳٫۰۷ ۰٦ ۱۵٫۱۰
Σy 
  19,378=
Σy
  11,428=
Σx  41=N
=
3,279
 7
Σx
=
 5,338
  41=N
  =xM =xM  =yM 24,26=yM 
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 45,95 45,96 68,85
 
  :من الجدول السابق وجدنا
  41=  Ν 
 
  5,338= Σx
  28,499= Σx2
  11,428=  Σy
  11,1851=  Σy2
  86,0= Μ−Μ xy
  73,279= Σx 
  31,099= Σx2
  71,6921=  Σy2
  30,7= Μ−Μ xy
  78,831=  5,338 – 73,279=  Χ
  -96,4=  28,499 – 31,099=  Χ2
   8,94=  11,428 – 19,378=  y
 -49,482=  11,1851 – 71,6921=  y2
  ف المعياريانحر لإالخط الأتى بحث ا
         
Ν
Σ
  xx Μ=
44 
 
                
14
87,138
=  
                92,9=  
          SDx
Ν
Σ
=
2x
  
                 
14
69,4−
=  
                 
2
14
83,989666
=   
                 335,0−=   
                 58,0−=  
         
Ν
Σ
=Μ yy  
                
14
8,49
=  
                5,3=  
 
          
SDy
Ν
Σ
=
2y
  
                 
14
94,284−
=  
                 
2
14
83,2499908
=   
                35,20−=   
                 51,4−=  
      0Τ    22
11 




−Ν
+





−Ν
Μ−Μ
=
SDySDx
yx
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





−
−
+





−
−
−
=
411
4,15
411
0,533
9,293,5
   2
22              
31
4,15
31
0,533
6,24





−
+




−
  =
22              
3,16
4,15
3,16
0,533
6,24





−
+




−
  =
0,3901,942] [ ] [               
6,24
2
−+−
  =
               
0,9001,65
6,24
+
  =
                
1,75
6,24
  =
                
1,52
6,24
  =
   =5,631                
 
 
 
 
      "فيستعمل الجدول   ,السابق النتيجةثم لتفسيرمن  T " في الجدول.    "  Τ " Τ0
  بمقياس في   fd  مزبر   2N+1N=31+41-2= 62 ل من جدو       "T"  fd=62
  فيحضل  " T " %  =٥في درجة الدلالة    60,2  ودرجة الدلالة 87,2%=ا
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        87,2 = ا%   < 631,5>   60,2= ٥%  
في  ”T“كبر من أ 631,5  oTفتبين ان   ”T“دول السابق جدول إلى الجبنظر 
جيد لأن في درجة  91,67% جدول مراقبة نيلإلى و بنظر  1%و من درجة  5%درجة الدلالة 
  %65- 58%
 مقبولة وهي كان هناك فعالية  aHبالحاصل السابق فالفرضيات البدائلة   - 
والذين يعلمون بطريقة  LILCفي ترقية قدرة القواعد بين التلاميذ الذين يعلمون بطريقة  LILCطريقة
 .ن كامنج موديق سومطرة اللغربية سلامية بتاروسلإبية فى المدرسة التربية ااءة فى تعليم اللغة العر القر 
في ترقية قدرة القواعد بين  LILCمردودة وهي كان هناك فعالية طريقة  oHالفرضية الصغيرة  - 
ة في تعليم اللغة العربية في و الذين يعلمون بطريقة القراء LILCالتلاميذ الذين يعلمون بطريقة 
 رة الغربيةالمدرسة التربية لإسلامية بتاروسن كامنج موديق سومط
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  الفصل الخامس
 الخاتمة
  الملخص        ٠ا 
  :  الباحثة منها  تالبحث خلصمن هذا         
في ترقية قدرة  LILCجد الإجابة أن هناك فعالية طريقة  تحلل الباحثة المشكلة الموجودة فتبعد ان 
ة في تعليم اللغة ين يعلمون بطريقة القراءةلذو اLILC القواعد بين التلاميذ الذين يعلمون بطريقة 
احسن  LILCو طريقة. كامنج موديق سومطرة الغربية  العربية في المدرسة التربية الإسلامية  بتاروسن
في درجة     ”T“ل اكبر من جدو  oTهذه بظهور .ة في ترقية قدرة القواعد التلاميذاءمن طريقة القر 
  %او درجة دلالة % ٥دلالة و درجة دلالة 
  المفترحات.٢
  للمدرس. أ
  .مناسبة ل طريقةستعمافع على التلاميذ للتحليل النص بامدرس إعطاء الدوايجب على - 
  ةأنيقوم التلاميذ في استعمل طريقة في مادة القراءشراف يجب على مدرس بإ - 
  لة مطابقة مع قدرة التلاميذالمادة السهمدرس تقديم يجب على  - 
  مدرس  بيان طريقة على التلاميذ حتى فهموايجب على  - 
  يومو كل ختبار على التلاميذ في كل أسبوع أمدرس إعطاء الايجب على  - 
  ةيجب على مدرس ملاحظة التلاميذ في القراء - 
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   للتلاميذ .ب  
  س جيداو الدر  راجعةتلاميذ ميجب على  - 
  ةال الطريقة في مادة القراءستعماتلاميذ يجب على  - 
  سيةية في تناول فكرة الرائيجب على تلاميذ تجرب - 
  عامةلى فكرة إ خاصةفكرة تحليل النص  تلاميذيجب على  - 
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